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モンゴル語（キリル文字）
Bilegt.B（2015）,Dayankhaanynegenbalchirynnamtarorshboi,Ulaanbaatar.
KazuyukiOkada（2014）,Altankhaatsai,Ulaanbaatar.
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